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RÉSUMÉS
Etude de la biographie d'un ozan, troubadour traditionnel turc de la région de Sivas, émigré en
France et  ouvrier dans la région de Metz,  tentant de pratiquer son art  malgré les difficultés
matérielles. Ce cas illustre la difficulté d'être musicien, car la musique est le lieu d'expression
privilégié des différents courants politiques, et le meeting politique est, en Europe, un lieu de
détournement de la musique par la politique. Tiraillé entre son art et ses engagements, Oran Z.
tente de résister à l'embrigadement et à une certaine forme d'exploitation, tout en revendiquant
fortement son identité alévi et les difficultés qu'engendre cette appartenance. 
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